













































nosis Procedure Combination）に基づく 1 日あた
りの包括評価制度は，米国で導入された 1日あたり
の包括評価制度である DRG（Diagnosis Related 
Group）・PPS（Prospective Payment System）に出
来高の評価を加えて日本流にアレンジしたものであ
る．2003 年 4 月から特定機能病院 82 病院に導入さ
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